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71 W7NDl " --4'n j t
TOMO X. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 24 DE I) IGI EM15KE DE 1Í)()J. NO. --11
DEDICADO A LOS MHJüKUS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA F.ESTA DE NAVIDAD.XOIIAY N KCESIDAD DE HELARSE 099
V-- 3
8 k TBi-fUí-U nF iw c 4i ny a n8 RiiAnnc tvY Observada en Toda las Partes delMando.
LA iVEClüN NACIONAL PEITSLI.
.
'
, CANA.
Ii junta de la comisión nacio-
nal lit'tuiblicnna tni-- l i reci. nte-iiieitti'-
Washington por II. una-mieiit- ii
de mi presidente e! lloii.
Mark Hnniia, resultó en que la
fgw i iLiiim u l uum otLUiviUii
EL CULTO DEL DIABLO EN LA CILDAB
DE PARIS.
En !i actualidad están ocupán-
dole algunos periódicos del'uris,
capital de cYanein, con el descu-
brimiento de fpii el culto del dia-
blo está muy propagado allí.
Con esto mi k quiere dar á er
pie persona do aquella
localidad obrando nial sigílenlas
UUVIIUO
Calentadoras
(mi e: 6 aiiaiio por iTIlfl!. HERMA IOSi c--, u w r mmfecha de la' convención nacioua
Nuestro conquador araba de comprar 100 Sombreros
1
.i., i 4 . 1 .. C-.r- , ?.v.j.., j i. .$1.50 (pin vil- - lu-huii- i.si.oi ui uiiiaicMos con lisTOlielili 11 H i l rwi ít1 1.1 11 1V t-- M . s. .. 1 t . ' .. 'doctrinas del diablo, niño queíi A i ... Mi'M-.niiu- , i'iimi.iK j ui iinim :iuo m; 10 lürjlli . .V;hay uno solo nue valsra menos de tres íí'finrnne.M-.y- . f:n',mhay un Harnero considerable deSOLAMENTE personas que rinden adoración al
' !' I' Ir I f I tH hablo y lo veneran como su Dios.
Este hecho se descubrió primeraV' 4-Yr- d
La tienta de la Natividad en la
cual se celebra el nacimiento d
Jesucristo, el día 25 dePiciembiv
década ño, es la festividad ma
umversalmente, observnda en to
do el orlw cristiano. En todas las
naciones del globo, sean cuales
fueren huh creencias religiosas,
HÍempre hay gen te que consideran
la Navidad como un día de fiesta
y regocijo, el cual tiene empeño
particular en observar. Entre
los que pertenecen al gremio de
la Iglesia Católica, y de igual
modo entre todos aquellos que
orí miembros de las numerosí-sima- s
sectas protestantes el dia
en que se celebra el nacimiento
del Salvadores un dia Sagrudoy
mente en un proceso que te averi
inducimiento especial A las Señora do la Muza Vieiuf enios todo este surtido ou venta e&pcciut áf$1.98aSU:$I.98
a Venn nuestro deportamento dejiuuetcs
l'LAZi Xl'KVi, t' FKEME DEL BiNCO SA.V SIGttI..
guo ante los tribunales, y esto
'tasto pura que vatios periódico
Mas Grande
EN PROPORCION.
Mandcu el dinero con
la órdeo para qne se
atendida inmediatamente
e ocuparan del asunto y we dedi
caran a investigarlo, los necnos
clarados son que hay en Paris
em; de treinta tituladas capi
Republicana fuese fijada para el
lia 22 de Junio le HKI.'L siendo
escogida la ciudad de Chica go co-
mo el lugar donde la misma será
tenida. La fecha de la conven-
ción es poco más ó menos cu con-
formidad con los precedentes pn
sudas aunque ya ha habido al-
guna que t nvo lugar en el mes de
Mayo. Respecto al punto escogi-
do para tener la con vencida, bajo
el plinto de vista histórico y elde
conveniencia política lacludaddu.
Chicago es el lugar más propio y
conveniente para (pie haga sus
nominaciones presidenciales el
gran partido Republicano. Allfj
fué donde nominaron primera vez
A Abraham Lincoln, qim fué el
primer presidente electo por el
partido Republicano y otras no-
minaciones importantes han teíli-d-
lugar allí, siendo desde enton-
ces y hasta ahora la ciudad de
Chicago el centro de un gran es-
tado Republicano.
Varias ciudades reclamaron
auto la comisión el honor do ser
.las donde se practica regularferretería de la Calle del Puente, LIDWIG ILfELD, Propietario.
nente el culto de su Majestad Su
Asi mismo dicen que la el de mayor nolemnidad y regó- -tánica.
religión diabólica cuenta con un cijo que contiene el afiQ y so tiene
ta
sumo sacerdote que la dirije, y particular esmero en celebra rcon
pie hacen por lo menos 800 año toda pompa y nlegrm el nací
pie el culto subsiste en l'aris, a miento del Niño que vino al mun- - THE HUB,
A. M. ADLER, Propietario.
i -
veces floreciente y A vece tnori do hacen 1103 unos, cuya vida y
uuiido. El culto se practica mi muerte fundó lo cimientos de la
tres formas: La primera facilita religión cristiana y cuya predi- - ROPA Y ATAVIOSá los profesores, de adivinaciones cnciones y doctrina han ido tan
alquimia á engañar y atemori- - poderosa en nlumbrur el enten
dí r á sus clientes; la segunda es dimiento, suavizar las costuui- -
4 una forma faut Astitica de vicio; bres y mejorarla condición del
i ... .1.. ..V. 0 t r t ia tercera es una creeuua u- - uu renero nnmano. ia encac a ue esignadas como localidad para
Pora Hombres y Muchachos.
Zapatos, Sombreros, Cachuüias, Baúles,
ptavlos fle Wilson Bros, cuellos ce l w. .
'ecados intelectuales ó inaniátí- - Hll (iHrtrin.a PtA ílitiiiliameiitd...i teucr la convención bcpuuucuua,os religiosos en pie se imaginan ,nií tt.ltHuminiy4 contándose entre las principalesme el dios del mal requiere que ,
Chicago, San Luis y Nueva Or
20 VEINTE 20
Gallinas de la Tierra
Serán Dadas a Nuestros
Marchantes Afortunados
EL DIA DE NAVIDAD
Se Da Un Boleto con Cada
Compra de 50cts en dinero
BACÜARACII UNOS.
EX F HKTNE AL HOTEL CASTAÑEDA
lo aduivn lo mismo que el Dios M que en rouos io tiempos y en
, ... ..... : r .. ..j ja..1del men. I niuu ios uuim.it. iju jTuriinuii leans. Los reclamos de la prime"
ra fueron fuertemente apoyadosoc Los t iva iréneros cuenta en '1 del esclavo, la ccmsolación V con Vestidos Hechos al Orden una Especialidad.X'4 lia ctm adictos en rari, siendo f,mni,bi fi.,i .,ni,r v ..li.Hd.i v el y una mayoría sustancial de la
comisión votó cu su favor. Resel segundo el grupo mas numero-
- '.. ,'ííí. '.i
...ctA ennoblecimiento y dignidad ad- -SU, I" UUIU WIUU HIUHIIUCi (llinv'M ... . . I Plaza Nueva, Las Vegas, N. M., Enfrente del Penco de
San Mlquel.pecto á San Luis y --Nueva Or
leans, el hecho du (pie son ciuda
cintas y no pocos criminales, ra ju,,,w"Dr"' 11 ,""uui1'
tercer grupo no cuenta en la nc benéfica influencia son ulgunosdc
tualidad sino cuarenta proséli- - los frutos que el cristianismo ha
tos, pero estos son los más mi truJo& ia huimu,dHd. Así es
des Demócratas situadas cuesta-do- s
conocidos por su radical De
que es muy razonable y justo que mocracia, militó mucho en con- -
UN NUEVO CASTELAR. en el mundo entero, las Tinciones
I Un nuevo orador español defa- -cil v elocuente palabra esta con l ' ,. .
moviendo v entusinsmiKJo ni pu "- -i " " ..-- .
I.lico dentro de las Cortes y en seuuia.io uquci en quo nc celen ra
toda Estia ña. S' llama Don Mel el uacimiento d Jesurj isto. Los
t ra do quo fuesen admitidas kus;
pretensiones, por esa y ot ras ra-
zones fué dada la preferencia A
Chicago. Hubo algunos quo upo-varó- n
los recluíaos de Suu-Lui- a.
por motivo do la Exposición Uni-
versal (pío fu celebrará allí el año
que viene, pero lus razones do
oportunidad y conveniencia polí-
tica tuvieron más poso y Chicago
fué escogido. El lugar donde w
celebra una convención no tiene
quindes Alvarez, yes diputado A grande y los pequeños, los po-Cort-
por el distrito de Oviedo hfíM m Hcos conjeraupdj,,la .le Asturias. Elen provincia Aa DYwnp!rtnil, 5mtlor.
STERN & NAHM.
Mercancías G-enerale- s.
Las Vegas, N, M.
CALLE DEL PUENTE
señor Alvarez es repullicano lo - ,
mismo ue el ilustre Custelar y ú tancia y procuran observarloO. .f --. . a."-,---y' - y
a ar aue este se distingue por con toda la pompa v circunstan
mel carácter moderado y patnóti- - ,.; tuu Him nipdins nermiten. Hs
co de sus discursos los cuales L8MtH.ininente (1 dia (Jo lofl niflOB
llilll I . n un LIUU l nu -- i ii- -i . ,
. , , Imi mía uufrtu tn on ifiirniirii ae.
nio del pueblo español. o iiay r";r -
duda.iueel señor Alvarez estA ueieiran con mnos uo leycnuu,
llamado a des'mpenar un pajiei unas reales y otras ímaginaiias
muy brillante en la política ue su ,.ue vn curH0 itA siglos han
partido y aun añora, a pesar ue ,
EXTRAORDINARIAMENTE GRANDE
Es nuestro surtido do Efectos
pura Navidad, que acabamos de
recibir. Consiste de Juguetes
de todas clases, Libros, Artícu-
los del Tocador, Albums, Porta-
monedas, Perfumes, Etc. Todo á
PRECIOS EQUITATIVOS.
BOTICA DE MANN, EN La ESQUINA
su juventud y ue que uo na mi .
madurez e del nacimiento del Señor. Encan,loAla plenitudy
.le sus facultades, es uno de low la fiesta de Navidad no entrañen Ropa Hecha al Orden
linutados más brillantes del par juego lus diferencias y divisiones
. . 1 i Para Hombres y Mujeres.lamento esiiañol y ine cuos uis- - ris. ino ouo todos los cris- r . I. I '
necesariamente mucho efecto bo-br- o
el resultado do una clccciúu,
pero en todo caso es conveniente
escoger un lugar propio por su
situación céntrica v por el presti-
gio que tenga cutre las demáseo-luuuiduile- s.
Todos estos requisi-
tos los tiene Chicago ou grado
eminente y así mismo abundan-ci- a
de acomodación y de medios
de comunicación para convenien
cia de los delegados que asistan.
El partido Republicano cu gene-ra- l
no podrA menos que aprobar
la disposición hecha por la comí
sión nacional en tan importante
asunto, pues naturalmente uu
paso aceitado aleotnienzodeunu
cursos tienen mayor eiwio en it i f,...,, i ,iu."-- a ,'uu' ,Hl"' " ""- -...l.i:.... ..n.rnr,.U UIIIUII lU'llll'll. Hliliin iiuuuiiiii . ,....... linn.lint A mm iiii.riiiiiii.iiii un iihfiit
uu iiorven r ninv brillante a este m"" i- -, v . .. . ..
ióven tribuno vren (pie llenará U'n rendir tuno y iniaitar lu
ampliamente el vacio nejado por menaje hi Key de ios Keyes, alii .1 41 f, ll
lis pnrt de nuestro ne-ori- Los no son mis ultos tjuií
otros. Bu garantiza buen trabajo y tueua medida.
ROPA HECHA.
lln nuestro surtido es otra parte dp nucEtroa negocios, l'reuua
Ojos, primero, ultimo y siempre.
Hi quiere un bonito Sombrero de Verano voau nuo.-dral- i'
nea v precios, (lesde $1.00 hasta SUCIO.
CAMISAS QUK SE AIíROC'líAN ADELANTE
a muerte detastelar. Redentor del m'nero humano culillli '.
yo evanp'lio y doctrina han sal
vado al hombre de la desesiiera
B. A. I 1
t ST Nvf ción de la esclavitud y de J i nihumanidad de (ue era victima00 campaña surte mucho efecto curt íl át tVW TI trTk II r'rwuu mi Kam ii.Mj.,i.m.1r de todas ciasen y estilos. Prtx'los: 75c Í1.00, $1.25, $1.50. .1.75íJ2.(K), 2.25 y .2.50. Venga á verlos sesuramfnto que compraráporque el precio es barafo.
FOX Y H&B-RX-S, Calle-- 'JílM.
í y 41 II II 11 i II 4 II fc7 cambios v i soh hiH'hos son los 1 ue- - i
celebramos al enultwer con núes- -0 tmrntiiHÍrtMinn v vciiprneióii ea.0 da aniversario del nacimieutodelSeñor, v en ene tiroceder recono- -
el resultado final do la misma.
La selección de Chicago nel'virá
para alentar y entusiasmar A lus
estados del Oran Oeste para (pie
den uu apoyo ném más decidido
en ot ras ca mpa ñas á los cu nd du-to- s
del partido Republicano. Se-
guirán las huellas de Illinois, los
ooyyyxyyyx&yyxxKxyxOOOteavidad ideurante Los Días I w Iceinos el inmenso beneficio queha hecho I rríst ianismo iliirnnti Venta Especial de Enaguas.!0 los diez y nueve siglos de u exis- -
deSOBRETODOS COlor negro Ó g V mejorarla suertetantas íreneraeiones pomo grandes estallos de Ohio, IndiaNO. 1. Ihan1 1 1 I r na, Wisconsin, Michigan, Iovva,
Nebraska, Kansas, con lucido IX3TE KO. l.-Kn- oírnas du colores jnT I Wi aZUl OSCUrO. grueSOS V MCI! nCCIlOS, fcZ habitado la tierra durante tan y ncgraB pura BuÜoitü, ptir 7u0Z largo período.0 Por los motivó citados vpara hombres, por $4.95. ucr, xy w.ou.acompañamiento do ls estadosdel Este, del Sinleste y del l'aeía-co- .
Jamáhu sido lan grande
por
VMSTinnS MK ílAKIMTli. nnrn linm. Z mucho otros que se podían men
ciouar, Ll Inkpi:.mii;sti: acóni. i
LOTE NO. 2. Lnsuaé pardns.j
RQpButi.parn Scfioras.poril.IWj
LOTE KO. 8. Enajuas da T'ura
lana, arnle y negras, por U 75 j
jicd. iuiiiuu."5 uun Diiiiu. miuii iituiiufl, seia v amoneMiíi a us nitores
Kanintizados, cu diferentes colores, g SSaSSS25áA-- ñ
la fé de los caudillos del partido
en la certidumbre de un gran
triunfo como en la época actual,
ni tampoco su han presentado
prospectos tan halagüeños pura
LOTE NO. 4. Enaguas de cuadro ,
porí(l nr. rio linn Zl do quo el dia do Navidad noocur.d gararmzauos pura g ro 8llo nnH m H, afl)) y quo lM
oí preciso que los viejos su rejuvenez- -
0000
20000
0
ti0
00
0
0
0000000
200
que frl partido tenga éxito en la LOTE NO. 5. linajíuas do Swla.i
N K . V vST )( I A A i h()S can .volvideniIpcKodelosañoH Ior ?2.!M) y .3.00.tienen a nn do uuwunif l ntmn i . i i que elección presidencial y congresiomil.
REVOLUCION CLLESTE.
LOTE NO. 6. Kiiíruus para salir.1 MUUUAUllUO (10 .) a 1 .1 nOSUC 74 montarla alegría de los jóvenes
01 nc .' & i i .1. to 7 y oiDo con el recuerdo de otra parda, por fl.ou.mmm Ol.'Jü U OU. Ut 1lUCIiacilOS UU 1 a 7 Navidades cuando so hallaba Telegrafían de Roma que el 2 LOTE NO. 7.- -1 nagua de lamí,010 'lime rio só.óv ue Ine Henos do cujicranza ó ilusiones.para unoa, tonfiCOBitaioomonestarA lo
i'iltimnoctiln fnrl'i pIíiqí iln pudn1 d familia ale
nzulc y negra, por ..(.
rrinorna A para que
llovió "sangre" en Salerno, y el
'l "ceniza" en Campngnn, cerca
de Salerno, casi en las faldas del
Vesubio. No puede ser por me- -
Ji LOTE NO. y. Enaguas do pura8 f--
-f m m7 gren rl corazón du 8us hijos con
v S r II Mé, II! u 11r.u MilIVJnlMnil 1?, V,: 7m '8 HKUtnaiuoK qua son de uso y 'valuajji-ui.iiiua-u un iiuj;a jua uiu. regulación en el dia do fctividu( té iff ftV
heda, negra, por f 7.uU ?1U.UU
LOTE NO. U.Kungua como las
quo c.vjfta el grabado, f 1U.00.
Zmitnti (íinnl i'i fc7 citado. I'ero lo quo deln teneriap.UOS COIl uautniLl, 49 presente toda la persona que.
--
y Sombreros en Gran Variedad 0 VnP" iMinSchiffiwrU Mar
HindTíilored
UUU uuu lun niinrn ty iiiuin ni 1 1
I I artu mina on ninrrií n ilíti oía l.i ni i--i Ordenes por Correo Son Prontamente Atendidas. ÉB1V I '1. I . . iiiiiui. vi aiav..
G dad tan nronii v obliiraturia ro.
SOMOS CASA lK LM't.tl ALIDAU I'AIM VtMItK
',ROP4 HF.rHA i'AKA iiOMhRKft V Ml ( iU(H-- ,
nos sino que algo mera uo or ieii
esta ocurriendo do tejas arriba.
Ma de UU sabio con propciisio.
nes astrológicas lo atribuye al
extraordinario numero do man-
chas que ce estila observando en(Isol. En fin, ello algo es. Nila
hoj'i del árbol mueve sin lavo-junta- d
divida, nilosdominicanos
huu du estar toda la vida dan-dois- o
testerazos tdn mas objeto
(pío t i do "enderezar ununnemal
iiruodr-iotiod-iK-
é moen njuel cu que e celebra 10 í:ppiíMitiíinn 4" aniversario del iiucimiento deli Salvador del Mundo. Dicho esto,rruiiiui m APPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas, N. M.THB BOSTON,:, PLAZA 1UÜVA,L.ncolny Grnnd Ave. 0 2S??t& OQX3XQQ00QCX0QQQ
TARJETAS PROFESIONALESL'NA HaÍAÜA DIGNA DE NOTA Ln materia do deudas públicasmanturo A raya largo rato á losEL INDEPENDIENTE.
Q0rtMOflril4rieMU4SM Mtwl.
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Agente par ( aleiitoi.esj llt.riios de Vapor.Techo, Ceratias, l'teneillosde t'a4, Lstafas 7 ltauges.
Tenemos rn mano toda .lase de
los trabajadores hagan pronto sus comida, un complt-t- Mirtioo oe 1 raptes de
Ojalata y Traste Esmaltados, Hatos de Üjalata, Alambre para cercos, Apaia-to- s
para poner vapor, Destornilladores deiubt y pipas, tripas uU, Moiinosuc
Viento, Pompas, Cilindren, Tintas, largues, Alambitincs, ijuiiof, y tona dase
dlomtrna.
Todas las ordenes recibirán Nuestra
Bnen Trabajo.
KDIFIO DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS. X. M.
T. J. Raywood &
Importadores y Traficantes en
CORES AUP0R
BRANDIES
Cuartillos as y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeijCvos por Botella. -
Calle del Pueate, LAS
Ferreteiia, Estufas y Ranges ara (jr.t
Pronta Ateuelón, con (Jurantiu de
Co.
MAYOB
Y WHISKIES.
- : - Medios 15 y 25 Lentavo
DE CALIFORNIA.
Vencemos a l'ucios haiatu
VEGAS, NEW MEXICO.
.
VEGAS, N. M.
MAYOR,
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS C LASES
Tienen siempre en mano todo lo que hp requiere en su
--amo de negocioH. Además entn conipuñía tiene un
completo surtido de
"IXTAS, ACKITE8, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se Holicita el patrocinio del püWico. Oficinn y depósito en la callt
Nncionnl No. 1214. Ambos teléfonos, No 150.
EAST LAS
CWIIE& MANZANARES GO
.levada á Calo por un fodivlduo que vive
r M Todavía;
En í'stos tiempos en queestíen
uso la mnniu d recordar Micesox
uotublcsdela época pasada, y
principalmente de los tiempo
cuando los indios hostiles haei.ni
atrocidades y "ccados moría-
les" con la gente de Nuevo Méxi- -
co, no esiA do más recordar y
relatar uu hecho verídico y uu
téutieo, de cuya ocurrencia y rea-
lidad todavía hay muchos testi- -
go quo tuvieron pleno conocí
miento del cuso en el tiempo que
medió. Esto en nada se iieee
A los casos que de cuando en
cuando aparecen en los periódi
cos relatando fingidos heioiMiuos
y hazañas que nunca tuvieron lu
gar sino en lasimagiaacioiiesem
basteras de los (pie las relataron
v concibieron, sino un heeh real
y efectivo llevado u cubo sin pie
tensiones ni ostentación que en
verdaderamente digno de admi
ración. Kl caso es el siguiente:
En el año de lbo'J. los indios Na
vajoes hicieron muchos destrozos
en diferentes localidude d Nuevo
Méxicf) arreando los ganados y
matando uu numero considera- -
ble do personas, hn esa misma
éoca tenían Don (.'a los (j riego
y su hermano Don Josá Dolores
(J riego, ambos vecinos do la ciu
dad y coudado de Santa l e, ua
rancho do ovejas cerca del lugar
uctualmente conocido como t
Ojo de la Vaca, quo consintia de
varias chozas ó fuertes y un cor
ral grande pura encerrar el gana
do. La uu dia á principio de
nets do Mayo del año citado ha
liábanse en el rancho Don Carlos
u liceo, uu hombre llamado Pe
dro Avila, do bastante edad
Francisco (Sarcia, jó ven como de
veinte años y un machaelioeoino
do doeu años. Por órdeu do Don
Carlos sacó Avila una partida de
ovejas del corral y se ím'rou ellas
A apacentarlas A alguna distan
cia del rancho. Cuando estuvo
retirado bastante na encontró
con una partida do cérea ÚV Hl)
indios quienes lo quitaron las
ovejas v lo hirieron mol talmente
dejándolo por muerto. La seguí
da se encaminaron hacia el ran
dio y cuando seiban aproximan
do fueron vistos por el muelan lio
quien dió aviso do quo venían los
indios. Don Carlos iamediatmea
te órdenó A Francisco (íracia y
al muchacho quo atrancasen las
puertas del corral y so metiesen
en medio de las ovejas y por ua
da del mundo asomasen la cabo
za mientras estuvieran los indios
en lus cercanías. Don (.'arlos so
parapetó ea uu extremo del cor-
ral con mi carabina en mano, pe-
ro por desgracia no pudo encon-
trar el parque para volver A car-
gar de nuevo cuando hubiese tlis
parado el tiro pie tenia su arma.
Ln esto llegaron los indios en ñá-
melo do H) ó mAs y atacaron el
corral disparando multitud de
Hechas. A los pie se uceicaban
más les apuntaba con su fusil sin
hacer fuego y con esto bastaba
para pie se alcjAraii. Lu esto
Francisco (Sarcia, que estaba en
medio del corral agazapado en-ti- c
las ovejas, imtado tal Vez
con el alboroto que hacíanlos ia
dios, se incorporó pal a disparar
sobre ellos su escopeta más ea el
mismo instante le traspasaron el
pescuezo de ilos (lechazo deján
dolo muerto, listo acontecimien-
to dejó sólo á Don Callo defell
tlieiido su vida y su propiedad
c(Uitra lanío y tan numerosos
enemigos y durante cerca de tres
bol as continuó la lucha sin que
disputara Don Carlos misólo tiro
y valiéndose únicamente de l.i
maniobra de apuntar á lo-- . indios
(ai u arma. Con esto bastó
para mantead los alejados v no
hubo uno iu. se atreviese Aablir
la i'uci tu ili-- l rui mi ni (i ic.ir uu
m'iIo niiiniiil !' nllí. I'm un í ( M.i
ensi mil.igioa qua tantl-itna- s
j llei lia y bula como fueron di
l .i i .ul. i emit r.i luii t'iil lo no le
..f.i. .li.-i.- i ii .... 1.. in .i-- nil
Comerciantes
AIL FOR
9 Publica lu Jueves
B. H. SALAZAR,Propietario.
Ll' 1" 1
tiyln rrriH.iKluncl i F.l I
BKrOff KWrK,l.M Vrfta N.JI.
Rntri'to romo ni.t.rU ti rliue en
c:fi-- t ilc I.s Vk.N . M.
l'rcrfo de Nnwricion:
Po yo í( K O
ryri'mo, loo
('onnotti Ium.ii 1 ireHo iln tirrldn
tetx.-Sp-f ara invriblf mente cuiadii,
Bioumituij,otnli'rir6ndrisintii' Iftn
0 lo 1 lliuiie I permití quo qnliriu
cascrihlr 4 tx ltr-riii- r.nT lu iii.iniir H
i miarte de Is iturrlnióD nntooon l6nliu
JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 1903.
Loque necexitiunos en Xuovo
México es la rebajn dolnstasacio.
rice y de loa khMqs.
El peor (Je los ozoUs una
dase dominadora qu todos los
privilegio quiero abarcar.
El Presiento Diaz he va & re.
tirar do la presidencia y & dejar
el ptder en mano del niiniistio
Limaritour, y todos creen que el
experimento es jieligroHO, pero
juc tiene queliacerHeíorzosanien-t- e
temprano 6 tarde.
Lu controversia qu! líate me.
K'sneestl'k discutiendo en el con-
dado do Hernalillo es tan inútil
como enojosa, : indica mala fécri
la parte agraviada ó proseen.
tora niieutrun no lleve el negocio
uondo corresponde, íjuo es ante
los tribuales. Donde hablan Le-
chos callan lenguas.
Los institutos territoriales de
educación esf.ln haciendo una
grande obra para aquellos que
tiou admit idos ú disfrutar de sus
beneficios. Lástima que no pito
dan decir otro taulo los que es
taudo rxcluiJos se ven obligados
A pa;at la parte que les corres
nondc ta ra soporte de talo ins
titutos.
Según dicen do Washington la
deuda piíbliea del condado de
Santa IV. d'lida 4 los
le y corporaciones no tiene re
dención ni alcanza absolución ni
uúnpor obra 6 indulgencia del
congreso nacional. Kso quien
quo cuando el plazo se cumplí el
condado c convertirá do un ex
tremo A otro en propiedad y per
quMto de los dueños do bonos.
U VERDAD SOBRE EL PRESIDENTE
DIAZ.
8o ha ilw mentido la noticia
quo hace dius circulo en la pivu
ta ta referencia á la retirada del
Oenerul Dias do la presiden
cia do México, y se ha dado una
vorsión ex'icta y verídica sobre
la materia. Sogún la informa
ción recibida y que es de carícter
oficial el (Jenenil Diaz no se va A
retirar do la presidencia ni A nom
tirar A ninguno como su sucesor
Antes ul contrario va A ser recle
gido por el término do seis afios
A la presidencia d la Uepúhlicu
y ú viviere tendí A otro
í i i a
rresiurieiai uscuuraoo acude
ahora por voluntad y voto del
pueblo .Mexicano. Sin embargo,
no hay duda quo el President
liarAun viajo prolongado y es- -
tarA ause nte de México algunos
meses y tal vez un ufa, y en su
ausencia ocupaiá su puesto el
Vico Presidente de la lírpúbliea
Con eso objeto en mira el Congre
so Mexicano cutú á la fecha ocu
pado ea la consideración de una
ley proveyendo para la lección
de un vice préndente, ritual huí.'i
las veces del presidente durante
la uuseucia de este del pais, v se
rA su mi ceso r por muerte ó re.-i.-
nación de aquí I magistrado. Si
puede suponer que esta lev será
hecha expresamente para llenar
el caso del Presidente Di.iz y fa
( ilitnile hacer el viiiji di' desean
bo V recreo que tlcin- - cuntí tnpl.i
do. lYrola jomada del Pivsi-- 1
dente t Hoz á Luropa lio será em-
prendida hasta el iia lo. (e ).
cieinbre de ll(l. ie modo pie
todavía falta casi un año p.ii.i
que M lleve A efecto. Ll Presi -
dente se uueu!aiá de Mé.eo de
jando cil Mi pu -- 1 r ni iin- - H--
Ddilllil lido Viif l 'f i)l'litf (If Id
rti'jiíildicn, (i'i(i ion hit hu'Cik iu
rio jiordii el ni ii'n ft- y niitoii
tl.id qno tietiu riiiin el im-- i
iní"i(;itríiil(i fí Ui unción, iitiii(iif
W (Irr-plij-f Il U lllt(ll iinl Irlll- -
orulra'titft Hol'i' iiicii wn l
delnaili) A ociipur la vn k1
ndios y cuando les hubo dispa
rado dos ó tres tiros los indios
desistieron de su ataque. Esta
misma part iila fué la que dos ó
tres dias después lidió en el Cu- -
fu incito de Arniijo eon una fuer-
za do ISO hombres (pie salieron
como voluntarios de Santa Fe A
acometer A los indios. Sobre lo
pie sucedió eiMónces nada no
mede informar mejor que lo que
cuenta un trozo de unos versos
pío se com pusieron en aquel tiem
po respecto A la campana, el cual
ce como sigue:
Don Miguel Tino (alió
Comamiuudo una partida,
Quo con net lan aguerrida,
La mayor parte faltó;
Con rloce hombros no arrojó
Contra oohenta empelotado,
Y ln entrar en acción
1,08 dentá Hcoltardadoa
I'iilcn al cielo perdón.
La hazaña de Don Carlos fué
mu.V souala en su tiempo, pero
i
como es jiomiiv muy modesto
nanea se envaneció deella ni hizo
ninguna ostentación. la fecha
Don (latios (J riego sehallaen una
1 I I
edad muv avanzada, leniemio
cerca de 00 años, y pasa sus ál
timos días en tranquilidad y paz
al cuidado de t us hijos y nietos
(pie coa esmero lo asisten y lo
cuidan
ACTUAD CON PRESTEZA.
La Dilación Na Sido Peligrosa en E
Lag Vegas.
Hágase la cosa propia ul tíem
po propio. Actuad con presteza
cu tiempo do peligro. Ll dolor
de espalda amenaza los t iflones
Las pildoras de Doan pura los
ríñones actúan con presteza. Cu
ran todas las enfermedades pel
gronis de los riñotie. llaysufi
ciente evidencia para proliaresto,
Miguel Vare'a. do La Vegas,
dice: "Recomiendo las Pildoras
de Doan con el más grande pla-
cer. Aprovechándola oportuni-
dad de una oferta hecha en un
aiinacio locante A este remedio,
un.1 procuré uiiacajila en laboti-e- a
de (íoodall y tomé su contení-d- o
p ira dolores derahadiay des.
arreglos de la secreciones de los
ríñones, lo (pie algunas veces
eran muy serio. Había tenido
ataques semejante por años,
pero nunca pu le detenerlos
mm lio nieuo mjiediilos
del todo. Las Pildoras de Doan
para los Ríñones curaron el últi-
mo ataque, Nadie podrá desear
uno medicina para los ríñones."
Do venta eu todas las boticas,
precio 00 centavos la caja. ra
Co.. Buffalo, N. V.,
únicos agentes en los Lstados
Cuidos. Recuerden el nombre de
Doan y no tomen ot ras.
LA r.NCE.NANZA EN LOS ESTADOS UNI-DO-
Ll negociado da Ldiicneíón,
peí tenecíeiitc ul ministerio del
Interior, publica da to interesa l-
ite sobre l i eneñ inza en los
Lctados Cuido durante 1U0J.
Ll iiámerodealumnos matrícula-do- s
ea las escuelas pública fué
(le lA.OJÓ.KMT, el L'O por ciento
de toda l.i población, y el decou.
cúrrenles á la imas 10.1)0,L'7.'l,
que fué la mayor proporción de
de que h iy noticia.
Fl número de maestaos era de
'22.:V.)Jy el do maestra ai 7,.
1Í0 1, y los stie!d .s, $4l tueiiHiia
les por término medio cu el caso
le lo pi inicios, y de $ 10 eu el do
las segundas.
Ll número de matriculados A
esencias eleiiicutale pl ivada filé
de 1 KKl.'.IOl y A escuelas do se
miada enseñanza, academia y
otras, también privadas, 1(8,(."I0
é incluyéndola concurrencia á es
cuelas nocturna, de negocio
para sordos ciegos y mudos
liuélfaiio. dependientes del Lsta
do, "kindergartens" particulares,
etc., la suma total excedo de 18.- -
.
"."' de matriculados.
I.ntre uniVflsida Jim, colegios
uuivcrsitaiio y escuelas teeuoló
gicax. habfa (S:(S en la república,
de cuyo total. 1 11 sólondmitiail
la liere. LU sóU hombres v el
lo iimlio Liinmiu-- -
lornpioxim .do A JI23.UOO.OCH)
y I.ik pi ivada do (ii.ileateoriit
lax poM'í in por valor do tino
"GÓ (M 1(1,(100.
ln lquio(.oCotüo.
AIIIIIM' toce Ion DiplíVOCOH
Mielen cor. tur caro, de ver en
cuando tuestan la vida, K'io
lio liadl A. Cipiívoco rxn toniilD
ln Ti'idolaH .! Nll.'Va Vida del
Dr Kinjíi I1!'" DiijM ia, Vnhi-don- ,
Color de caliczn, denarreloH
del Ideado ó de Ion ntest inon.
Son muihk (s-r- fettivn líóct
'vil todu la huticu
sucede A veeés que todos cu gene
ral tienen que pagar su parte y
unos cuantos sacan el beneficio.
0TIi E Ul' rCBLlCATIUN.
Ditttrlct Court County of San Miguel,
lerritory of íew Mexico.
Jno. C. Schlott
Tí
The Town of Las Vegas, et ais
Tbe said defendants, The Town of
Lan Vega, in Míe County of San Mi-cue- l.
and Territory of New Mexico,
The Board of Trustee of the Town of
Las VejfttH, aforesaid, Üowman M. Wil
liams, Socundino Homero, hurlquo 11.
Salazar, Juan ll. Maes. Trustees of-th- e
town of Las Vegas, aforesaid, Tbe
Board of lruntoes of the Las etras(irant, Jefferson Itaynolda, Charles d,
Eugenio Homero, F. H. Pierce,
Felix F.squibcl, Kliaha V. Lonir, Isido
ro V. tíallOiío,Trustees of the Las Ve-
gas Grant, Carlota Ulibarri and Jotte
L. LoiNtz, Hi.uria Lokz, I'etra Lopez
de Oallegos, Salaz.ar, the last
live named pc ons btunii heirs ot lo
renzo L.ez, (leceased, the unknown
heirs of all the following persons, to- -
wit: Loren.o Lopez, Agapito l.arcia,
Leonardo Montoya, Josefa V it'll, Pres
ton Heck, Prestou Beck, Jr., James 6.
Johnson. James L. Johson, Juan Fran
cisco Pinard, Manuel Homero, Juana
Kstiinosa. Stanp and Hopkins, A. r.
Barrier, Faustln Haca, Juana Hivera,
J. N. En Earl, W. O. Cunningham,
William O. Cunningham, Elizabeth
Cunninirhara. Encarnación Lopez d
Orteizaand Ceo. VV. Merritt, deceased
persons who in their . life time made
claim adverse to tho cntate of plainiifl
in the premises hereinafter described
and also all unknown claimants of in
terest adverse to tho plaintiff in loin
herein iter described, are hereby notl
Hod that a suit has been commenced in
said District Court by oaiü plaintiff
in which plaintiff prays that upon a
linal hearing of said cause his title
and estate in and to those certain lot
and parcels of real estate, situate
lying and being in the county of San
Miguel, aforsaid, and described astoi
lows, t:
lyitsNos. Five (5) and Six (G) in
block No. Three (3) of tho Fairvlew
rtUdition to Las egas, as shown on
plat of said addition now on lile andol
record in tho office ofthel'robateClerk
and io Hecorder in and for San
Miiruel County. New Mexico be estab
lished as being the estate and property
of said plaintiff against the adverse
claim or claims of the said defendants
or any or cither of them: and that the
said defendants and each andeveryone
of them be forever barred and stopped
from having or claiming any right ti
tillo to said lots and premises, advera
to plaintiff, and that the plaintiff
title to said lands and premises be for
ever ouieted and set at rest, and thai
the plaintiff may have such other and
further relief as to tho said court may
be eoultablo in the premise.
That unless vou enter your appear
anee in tho said suit on or Ix fore the
l,")ih day of February, A. U. r.HH, a
judgment will Imj rendered against you
by (lefuult. SKíTNDINO 1 lOMKKO,
l lerk ou rtn .1 uu mi. v nuri
Hyhon T. Mll.l.s, I .as Vegas, N. M.
Hrid.'u Street. Solicito.' for Plaintiff
AVISO AL l'L'BLICO.
Por cuanto uní; el día .'5 de 0(
1 lililí lunado Hf me perillo de
.
. .t v t a It Icerco de l'ou Juan .. iternni, en
.a Saiiirutiuela, un caballo nía
záii. con las piitan lilanca y con
cute liei lo ni Irt'lo leí uiontnr yÁ
Daré ciueopeHOHdertH'Oiiiien Ü3
a i't la permitía (pie me dé razón
cierta de dicho caballo.
Kl.OltEXClO CltKHI'ÍN
Plaza de San Antonio, N. M.
Dutna Oportunidad.
un Imen soltir, sltnaila al
ludo norte déla cludail, en la ralle (le
.nevo Mexico. Se imcile vender por
parte del (Huero á la mano j lo demás
pnipelcro en plazos o se rambla per
aras. DlrlgaiiHe á esta oficina ó á Hon
I'dblo t llbarri.
BARATA PUR $450.00.
UncxteiiHO Holar y una casa
con tren euartoH, Hii;naii y coci-
na, Kit nada en l;i plaza do Las
Vi-tra- cerca de la cusa de corten.
l'or mili información diríjanse A
esl a otieina.
AVISO.
Sepan todoi por ento presenten (uc
mi eioa María Maeatan (le i.neeroha abandonado mi cam, ochoniHoi, mi
o a mu v n.ei-a- . in cuia legal, üo conxl
giiteut4 no aero reuponaaoio por nin
iruiia deuda oue uh eontralga ó dem
contraer en ml nomore.
F.Cskdio LUCKItO,
ChaiH-rlto- , N. M.,
AVISO.
I'i.f
...ln iiri-nti- ' dov avlaoátodo
mi di ahora en a .elanleuo
IK'tuiiiIró A ninguna praoua pawtear
anímale dentro de ia uraion ue eaem-l- an
en el Cafi llo.ulo, en townabip
1 I Hange Ul K. elon Vi. Hl alguna
xrinm o perttonan trafpaNareu con
mi anímate dicha propiedad, lo haré
rexpoiiNanie por lo 'rjiueioM.
N'lOOLAH F.MUriHEI
Sanchez, N. M.,
En t reí lio ! tern-ii- (Iii);i
cult lint Imjii cultivo y rit'jriM'ii
Anloticliico. Ln mthiihi qn de
Hi'li I'II1MI1iiI('S JIIKmIi) (liHjjilKi'
por ennn i' en iktwhuv A
.Ioh: L. C.Ti!o.
Antomliii ., X. M.. ltn).l.
J. MINIUM,
Kl nut uo coinpriulor d im.
cni'rort y iiilen, lo pncoiitrniln
en l ni'isnio liiirarrn lu cnlle del
liucniecon IJ'HH'.v Cin. Onnprnn
tiiioin li lini'ii li pielcM, cuero
y Zilli'iiií y pnj:nii Ion iirvcfim niAn)iltoM doriin-ivinl- Pilpinto di.
ncro ni contado. Wiignn & nu
tar con nosotron.
BOPC y COMPAÑIA.
Sanador Practico,
Pnortsoii rx Maí.nutismo
Hn al público el Ix ncfl-ci- ó
de sin eatiidios in la ciencia del
magnetismo. Cura las cufYnucdadea
in t i uho 1 a droga ni luedidnas, se-
gún el mouxlo d I Pi of. H. A. Wültiner.
sitLiprc estará luto para aluxkr i loa
one ocurran. Porincnorea por corred,
Ur 1; uw A LU VI! Ai Ifcw M t. i L
La compra y venta de Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra itenrií"!
Dr. H. J. MltlLER,
Hora d cooftilta. to i 11 ra., y ! Slii.A. Oüclu ru io allot (i I Primer Utaeo Na
ción) Tolt fon Laa Vrgai, aüf ln !, real- -
roria. i..
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO EM Lk-V- .
Tico a oficina en el rdlflcl de Veeder.
LaaVeicaa. N. M.
VEEDER & VEEDER- -
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican tundu I itnnrtm ll Trrr llorín
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene u despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
W NTEP MKVKK L IKKMfH OK CU AK- -
aot. r antl kikjiI renntatlao In state lone In
thiii'ouuty r quired, to r prr t aim aavenme
oui íitMi.npu wra tny buauo-s- Dou.ie oí mi m
nnani-i- ta 'i uir. tvlil wcen wiiuui
tieunv fildl'luiial. all Dinabic u rnah itr ct
h w1 eodajr (ruin head o:tl e. llorni- - aud
arriaba lur lunou n iirrea-an- . Keier ui e
tCncloat-- o f a id reiwd envclup . Colonial, 83:
Dearborn Mt blcairo
líennosos Tárjete de Visita.
Una docena de hermosas tarjetas de
visita, nombre oculto improHaii.Ne man
dan á cualquiera dirección por 15 cen
tavos, hl nombre que e quiera sera
bien impreso en letra clara. Podrán
mandar estampillas de correo. No se
imprimen menos que l tarjetas para
una persona.
Diríjanse á S. C. Lovqwkll, aparta
do de estafeta 2(1, Fresno, California.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Paga los precios más altos por Lana,
Cuero v Zalea.
Calle del Pacifico, La VejraR, . M.
En la misma calle tiene eitablecida
una cantina, en donde hallarán los mejore Vinos, Licores y Cigarro.
i - rti- - a.H r .un."
. ICICitl? WfiM. troi Nircó- -
at U r s"14 1 NeirntetU,II - THF ÍFFIFY
witi- - 1 -
cii Yr"B llalli Ult,CMndtKUl. kM OflíKT.ILL.I.H.i
HOLT Y ft LT,
AGRIMENSORES
Otieina en la Plaza. Son los aprimen
eores oficiales do la Plaza de Las Ve
gas. También agrimensan terrenos y
raneóos, nacen y guranuzan manas
descripciones, etc., para registrar tí
lulos:
Julian Duran y Baca
Su estafeta es
Ouadaluie, N. M.
toudado ÍA'onard
A'ood. MI fierro
en caballos y Uu
i ros es una J y una
I) juntas.
Guadalupe, N. Méx.
Cura paraHomtires Decaes
DR. JAMISON.
Unñ"telmá ortnn1o eipc n Sn
P uu -- In uuatriitmr rumr tuum im ru
ilKilcmlc - líonil) n. Miu ltra ruuta
v mit riii. i iIiiim.miIo m null) o r
ii iiiarnvillomiii ron tmloi NliiKim ln.mljrf
- A iimllilo IU HiiMi ur. tmrs tinto hiitnbr
ili- - .il Yo iiiii-iI- i MtHirr Vil., la furria y v
not iiiMloro-- o il la Jnv. n a l. o llbru
lluHtmilii.nl ful letón iwra buncr'i". en lalmaKl
imrióii. Km riba iiuk un maiiiiliK-t- i'larn il mi
i a, hiiKA rato hura, (1 mora, mili
rtNii a Iciil-- a y m mauuau miiiiuiua-toiU- "
liarte dr lm K.tailo. ( uiil.
V K JAMIMiiN. M I.
Clnive -- tnet, Man l-- ram' i o. CaiifurDl.
Hrva mi"i-!iii- r vtr r tMU--
K L l A Si)- - S O KT II K A 8 1' t. K S V M K SI
(OIJlEN STATE LIMITED.
Tlio Coldeu State Linilteil will bo re
suiiied llrst train to leavet'hicago, Do
ceinbiT 2mii, ani Los Angelo, Decern
her ülth. IVHU, tho orvli to be con
tinned on practically same schedule as
last season, until April HID I rom (.til
cago and April 2otli from Los Angeles
This train will carry the samo equip
ment as last year, to os Angeles, and
an additional ear for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. HnoWN, (iein-ra- l Pass. Agent
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Mace y Reconoce toda Clase de Doca
mentóse Hipotecas.
LA VEO AS, X. M.
Oficina :
En la Otieina do El IxdeI'F.ííDIKNTE,
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Sale Tres Vw á la Hemana.
Lleva el Corroo de E. U. y Pasajeros.
ElUEMO ItO.VKKO, l'ropietarlo
Parte le la Vpas i las 7 a. ni.
Lúnos, Miércoles y Viernes,
LU'a á tíanta Koa el mismo illa i las
6 p. ni.
I'AIÍA.
ta Viaje $6.00. Viaje Redondo SII.OO.
De 6 al Bado de Juan Pali JJ.OO.
b lleva Ciprao a precios t azouablts.
60 tómala comida on Dado Juau Tala
AGENTES
LhMNomJt Jcdpell, Ct?ntr St.,
Cant Las Vc;as.
L. rtoncxwALD Si Son, Plaza, Las
Vcya.
especial.
East Las Voas y Socorro, N. M.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, Frio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser (e la mejo
ofresco 4 precio tan barato que no puede competirlo ninjjur. con.Tno de !.
Vegas. Ilagauoi una visita para que lo puedan creer mejor.
C3LEG10DESAf!-HllGÜE- L
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tyEl ano Cutdrage'simo.quinto se abrirá el dia i de Sejitnmtirt i(jc.
El colegio está oderado por ley para girar certifu ados de rimtr clan
de maestros á sus g 'uados, cuyos certifii ado str.m lionrados por lot direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mtíxiro
HEiniAxo itoTi i.rii. ríe.
de la üoiii)aiIa Vmim
Sucesores de E. (I. ML'RPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y B0TICA1UCS.
Kl establecimiento de su clase más complete
cp el Territorio.
él tiiorilnlo hl.'in.iv M ,1" -'- íi'H'.l l niHi-fi.-lMZ.- I n'll.-- v
n.li.i L ti, ,l.i i.in. l.., I ó ni.,. U'fi liiiM'j-ll- l pMM.'il l.liw por Vil- - g3 Todas Ui I'rescriix.iones se prcrararin con el maor ruidado, á
todas horas del día 6 de la noche.
AGENTES DEGRAPAÍ'HON'F.P VUTF.NCJMOS
t'jeiM'j cotí i
) y (!( fu'-- ciu ilii.i 1 ii uu
lo miII.ó de luiln injuria. Al tin,
lo indio virtiulo ijiio nud i KJ
lia n Mii'ti r ilc nil) v tul ni lo
ttiii'ti'Jo (iio llejiAi n auiilio "i i a
y ikjiicI iinnado y ron
'íUlicicuUH inuükionc! A nimio,
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suci o Mexico.
Capital Existente. SIOO.OOL
Bo rociliou íuninn Mijetn A úiiUmi. pnpn inlni ouLie dr-pi- t
pfrinaiifntfí.
jnFI'EnsON RAYNOLDS. rn-sinn.- .
. i:. D.TIATNOI.T., Cnjer
A. 1L SMITH. Vlco-rresIJont- e. HALLET RATN0LDS, At
d'.'bda y hiiccr bin viren i lú l ! tclido w .alcjatun, dejando
durantft su hummu íii. nada w un. ! fi Don ( ai lo diiefio del caiiiioik'
0 do cierto, fiuti(n todon su-- 1 batnlla (V Mil haber jM i'di lo un
Vonetj qnp wrá bmt Aiw ven A jnóio iiiiiinni. Cimil lo i.in.ii.a.
raaotour, actunl niiiiitro d'. lia- - ban d retirad. v Ioh indio m u,
dociiyo dote y enalida.'cotitiaron cotí Don Jom' Ihloren
den tione uou opinión muy Ita jnrien", lieiivirtiio d Don Cario,
el primor mnritríid( di la ltepfí
Also, ono hundred und tifiv 1El Independiente La Pelea Será Dora.Aquellos que persistan eu no
dar oido A las continuas reco-
mendaciones en favor del Nuevo
Descubrimiento del Dr. King pa-
ra Tisis, teudi Aii una pelea dura
cn sus enfi-- i nied ules, si no hay
un desenlace fatal. Iean lo que
T R Beall, de Henil, Miss., tiene
.
t if-rr',;:i':- :ii ";;i-:t;:f- i5 III
I "
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El Catarro Puede ser Cnrado
con aplicaciones locales, porque
no pueden llegar al fondo de la
enfermedad. Catarro es una en-
fermedad de la sangre ó constitu
cionnl, y futra curarla debe de to-
mar remedios internos. Hall's
Catarrh Cure se toma interna-
mente y actúa directamente en
la sangre y lassuei ticies muciio
sas. La medicina de Hall na ra el
catarro no es una medicina char-
latana. Fué prescrita por uno
dé los mejores médicos de este
pais hace años y es una prescrip
eión regular. Ls compuesta de
los mejores tónicos conocidos
combinados con los mejores
de la snngrenctuando
directamente en las superficies
inucuosas. La combinación per-
fecta de los dos ingredientes, es
lo que produce, tan admirables
resultados en curar Catarro. Man
den por testimonios gratis.
V. Ü. CHENEY & CO.,
Propietarios, Toledo, O.
Sc vende en todas las boticas
75e. Las Pildoras de Hall son
las mejores.
MONUMETO A CASTELAR.
Los admiradores del gran tri-
buno y Presidente de la Repúhli-c- a
Española, intentan erigir un
fcf sÍ 'li ,.' ftlií'Mfc-- '
I 5
i ..,. way.w v--
k
'
tí 4
;ji
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UN ELEGANTE 3TEGER,
LA COMPAÑIA DE-MUSI-
COLUMBINE MUSIC CO.
Abajo del Hotel La Pension,
(,'onteinpla forninr imi t
iletnlles stM'i'in e.vpliciiil
stti cuidfiil nn ( Inb bnjo el nonibw 'tJtciior" ciivuk
s or roinpliMo on nn 'proximo nnnntio on onto wm
ai'ir-rl- ofn'tTiiin 2"k1o pstosliorniososiiietrunii'utotilio. Por medio uu ente
A PRECIOS DB FABRICA
a los miembros del propuesto club. Pidan informen y entrrn eon lienijio.
The Columbine Music Co.
(RÍO. 0. ILlhTEIt, Mancjailor.
, tin descuento de 20 y
.os con dinero al contado en ta tienda
DAVIS & SYDES,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
que decir: "ra otoño pasado mi
esposa tuvo todos los síntomas
de tisis; tomó el Nuevo Descubrí
miento del Dr King después dt
que todos los demás remedios
remedios habían fallado. Sealí
vió luego y cuatro botellas la cu
ra ron completamente.' ' Se ga
rantiza por todos los boticarios.
Precio 00c y $1. Botellas de
prueba, gratis.
NOTICE OF SALE.
Wlie reas, in a certain action, iioml
inji in the district court of San Miguel
county, whereiu tne Aetna l$ulkhnj
Association, of Lus Vcpas, New Mex
ico, U plaintiff, and Juan, I). Marti-
nez., Komalda Sancher. de Martinez,
and Hormeiiejilda licrnalde Marline,,
are defendant!, said jause beinr numb-
ered 6UU4 upon the docket of said court,
and being an action to foreclose a
certain mortjraiie upon the property
hereinafter described, tlicnaid plaintiff
did on the mh day of September, l'.llu,
recover judgment uifiitMt the said
defendants iu the nun of l2,9G5.tH) with
interest t hereon at the rate of Vi per
cent, per annum from the 13th day of
August, 1ÍKJ3, until piid, tojreth'ir with
all costs of suit, including an attor-
ney's fee of flu0.00.and
Whereas, it was in and by Bald judg-
ment and decree provided that in the
event the naid defendants should not
pay off and discharge the said Judg-
ment, within ninety days from the dale
thereof, that then the undersigned, as
special master and referee, should
proceed to sell the mortgaged premises
hereinafter described, for the purpose
of makiug the amount of said judgment,
and,
Whereas, the said ninety days since
tho date of the said judgment have
passed, and the said defendants have
not paid the said judgment, or any
part thereof;
Now, therefore, notice is hvreby
given that the undersigned, as special
master aud referee, will on
WEDNESDAY, JANUARY TU, 11XM,
at ten o'clock, a. m., of said day, at the
east door of the court house in t e
couuty of San Miguel and Territory of
New Mexico, expuse for sale and sell
to tho highest bidder for cash, the said
mortgaged premises and property,
which premises and property are de-
scribed as follows:
Seventy nine (70) shares of capital
stock of the Gallinas Canal and Water
Storage and Irrigation Company of
Las Vegas, New Mexico.
Also tho following described real
estate, to wit:
Ouo hundred and sixty (ltkl) varas
of land, situated in the county of San
Miguel and Territory of New Mexico
on the east side of the Gallinas river,
and north of Upper Las Vegas near to
the residence of Jose Maria Martinez,
doceased, bounded as follows: on the
north by the Acequia Madre, on the
south by lands formerly belonging to
Felipe Ma"tinez; on thewest by the Ace-q- ui
a of Santiago Ulibarri, and on the
east by the Acequia Madre, being the
same land conveyed to Jose Maria
Martinez on the HOth day of Eebruary
1M78 by Diego Antonio Crespin, which
deed is recorded in the ollice of the
Probate Clerk of San Miguel county in
book four, at page lH'.l- - I'.K), to which
deed reference is hereby made.
Also fifty (;0) varas of land, lying
and being above tho Uptcr Town of
Las Vega In the county of San Mi-
guel, and Territory of New Mexico on
the east side of the Gallinas river,
bounded and descrils-- d as follows: On
the north by lands of Alexander
Grzclachowski, on the south by lands
formerly belonging to Felipe Martinez,
on the east by lauds of Jose1 Maria
Martinez, deceased, and on tho west
by the Gallinas river, being the same
land heretofore conveyed to Jose Marin
Martinez by Alexander Grzelachowskl
and wife, by deed dated May 2nd I!"!,
to which reference is hereby' made.
Also lift y ()(M varas of land sitna'ed
on the west side of tho Gallinas river
in the county of Sun Miguel, New Mex-
ico, bounded as follows: Ou the north
by lands of Francisco A- - Manzanares:
on the south by lauds of Feliciana
Martinez; on the east by tho edge
of tne Hill next the river ( La orilla de
la loma del rio) and on the west the
top of tho Crestón, excepting so much
of siiiiJ land as has beer, taken for the
right of way of the Atchison, Topeka
and .lanta Fe Railway company. Tho
foregoing belr.gtho same land conveyed
m Jos Maria Martinez by I'ablo Mar-
tinez, Jose Maria Martinez y Garcia,
and Concepción Rivera de Martinez by
deed dated December fith, 18MI, and
recorded in tho olllco of the I'robute
Clerk of San Miguel count? In Rook
it of deed paves 171 and 172 to which
reference is hereby made.
.marilc
l'iiüurcfl precio
Na ctxtn'iKi) cmuTi'l'i u(1n al pnnifntit 1ft li
vuras of land situated in the county i
San Miguel and Territory of New M.
Ico, i u precinct No. Xi of said conn .
bounded as follows: On the north
lands formerly belonging to l-
Martinez, on the east by the aeet,
of Santiago Ulibarri, on the sontl
lands of Juan D. Martinez, and on . .
west by the Gallinas river.
Also one hundred ( 100 i vin as of la.,d
in precinct No. 3.1, county of Sun Mi-
guel, Territory of New Mexico, bound-
ed as follows: On the north by I umU
of Jose Maria Murteicz, on the sn!i
by lands of Simon C. Dacn, and Auto
nio A. Garcia, on the east by tltv ace-
quia of Sata iago Ulibarri, uml mi tl.r
west by the bill next to the Gallina
river ( la loma que queda ul lado oes-
te dtl dicho rio de Las Gallina the
said tract of land being the same Intuí
conveyed by Juan A. Menial and Feli-
ciana Martinez, his wife, to .1 :iaii 1.
Martinez by deed dated July ,'ird.
and recorded iu book 23 of the records
of deeds in the ollice of the Probate;
Clerk of San Miguel county, paes :$(;
and .'181 to which reference is hereby
in a tie.
Also, one hundred and eighty 1 M
varas of land situated in the county of
San Miguel and Territory of New
Mexico, bounded as follows: On the
north by the lands of Jose Maria Mar-tine- .,
on the south by lauds of Victo-
ria Martinez, on the east rn the hill,
and on tho west by tho Gallinas river.
The said tract of land being the same
land convoyed by Maria Soh ilad de
Martinez to Rouiualda Sanchez de
Martinez, widow of Jose Maria Marti-
nez, by deed dated October 3th, l'.M),
and recorded in book 4 of records of
deeds in the office of the Probate Clerk
of San Miguel county, page 177 to
which reference is hereby made.
Also an undivided one-hal- interest
in and to tho following describe! tracts
of land:
Also ono hundred and fifty t I.'iOi varas
of land in precinct No. X, San Miguel
eountv.NewMexico.bomided as follows:
Outhc north by lands of Josell.Montoya
on tho south by lands of Francisco Pa-
dilla, on tho east by tho hill next to the
river, (la lotna quo tnlra alrio) and
on the west the top of the Crestón ( La
Cima del Crestón).
Also one hundred ll'K)) varas of land
in Precinct No. 33, San Miguel County
New Mexico, bounded us follows: on
the north bv lands of José A. Haca,
on tho south by the acequia Madre, on
the east by the brow of the lull (La (
on tho west by lands of Jose Mi-ri- a
Martinez. The Uo foregoing tracts
of land being the same land heretofore
conveyed by Maria Sided ad do los leyes
Chavez do Martinez to Lucia Martinez
de Montova and Juan D. Martinez, In
deed dated November l'th, l'.i. to
which deed reference is hereby made.
Also a bouse and lot situated hi prt
cinct No. 33 in the county of San Mi-
guel and Territory of New Mexico,
being the same lot anil house, conveyed
by Maria Soledad do los Reu s Chavez
de Martinez to Juan I). Martinez and
Lucia Martinez de Moittoya, by deed
dated Novemlwr !Uh, l'HKl, to which
reference Is hereby made.
Also one hundred andlifteeni 113) va
ras of laud situated iu Precinct So.,113 of
San Miiruel Count v, New Mexico, bou till
ed as follows: Ou the north by hinds of
Lucia Martinez de Montova: on the
south by lands of ConceiK'iou Saiz, on
the east bv a little hill (Ceiita) on the
west by tho Gallinas River.
Alsoluty (.id) varas of laud tu I're- -
cinct No. 31 of San Miguel County,
New Mexico, bounded tis follows: ou
the north by Ian s of Victoria Martinez
de Sanchez, on tho south by lands of
Juan D. Martinez on the cast by tho
acequia of Santiago Ulibarri, und on
the west by tho Gallinas River.
Also one hundred ( Ion i vurusof land,
situated in precinct No. ,'tl, San Miguel
County, New Mexico, bounded us fol-
lows: on the north by landsof Jose Ma-
ria Martinez, on tho south bv the fence
of Joso Maria Marline., on tho east by
tho acequia Mudre, and on the west by
the acequia of Santiago Ulibarri. The
foregoing last three described tracts of
land being tho same lands conveyed by
Maria Soledad do los I leyes Chaves de
Martinez to Juan D. Martinez and Lu-
cia Martinez do Moutoya hydO"il dated
November Dth l'.MK), to which reference
is hereby made.
Also one hundred and sixty (lt('.,
acres of land situated in Precinct No.
33, San Miguel .ounty, New Mexico,
hounded as follows: on the north b
property of Felipe Santiago Muriine,
on the south by ttie fence of Jose Maria
Martinez, on tho east by property ot
Jose Maria Martinez and on the wei-- i
by the acequia Madre, excepting am!
reserving from the above dexerihed
lands the Mirlion heretofore conveyd
for the use of two Cum; to Santos.
Also three hundred I.TtN.b varas ot
land in precinct No. 33, San Miguel
County, New Mexico, hounded as fol-
lows: on tho tun th by landsof JelTeixm
Raynolds. on the south by the fence i
Jose Maria Martinez, on the eu- -t by
tiiehill next to the river La Louiaqui
mira ul Rio;: on the west, the lop of the
Cre-tó- ( La Cltna del Crestón. ;
At sub! sale the said special master
and referee will delivertotlie purchaser
or purchaser thereof good und sulli-clen- t
deeds for the said premises, ami
the totul amount due utlhe timeof suii
salo, exclusivo of costs of sale, is the
sum of f3.2:7.00.
FCSLKIO CüACON,
Social Mas'er and Refeicc.
Vr.FDr.u A: VF.r.nr.rt,
Las Vegas, N. M.
Attorney for Plaintiff.
A.- - f'l IH.',''.-- '- ....
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Hermosos Presentes,
t ui lli.iiuiij.l , i.ilu t;i;.M l.N A , Al lili A.N A
MI
W. II. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. V.
l'or atiuiu io á mis nútnerosos amigos y parroquianos que le abierto
de nuevo tui herretia y ratroceru en mi anticuo local en la calle del pucn'Ci
y sienqirc estaré lista a ejecutar
Todo el Trabajo so me Confie.
Evítese uo Ataque Biliosa.
Tóiiicsi' una dosia doble del Htv
medio de Chamberlain para la
Tos, Colera y Diarea, tan pronto
como la primera indk-acio- de
ente nial ne prewnte. y hü podrá
evitar un ataque. Centellares de
UHiiu ente remedio con
un éxito infalible. Se vende en
todas la boticas.
REY DE LUS MARES,
lili llelfa.t, Irlanda, fué bota
do al Hua con toda felicidad, no
obstante la presencia de un neve-
ro ventarrón, el vapor ini'w gran-
de que exsiste en el inundo, el
Baltic, para la Línea WhiteStur.
desplaza 510,800 toneladas.
Obrad Presto.
No he debe perder un minuto al
momento que un niño enseña
sintonías del crup. Si se admi-
nistra el Remedio deChamberlain
para la Tos tan pronto enano el
niü) se hace ronco, ó aun hasta
después que ha aparecido la tos,
he evitiinlel alaoue. Nunmfalla
y ea agradable y safo para tos
unirlo. Se vende eu todas las
boticas.
Un Caballo Espantado
Corriendo por la calle, volcan
do loo ocupantes del carruaje, y
muchos otros accidentes son ocu-
rrencias de todos los dias; es de.
ber do todos tener una salvia
buena á mano, y no la hay me-jo-r
que la Salvia de Arnica de
Ilucklin has Quemaduras, Cor-
taduras, Eczema y Almorranas
desaparecen liiego bajo su efecto
calmante. 2óct en todas las bo- -
ficas
PAZ ENTRE EL JAPON Y RUSIA,
lticen despachos de San Peters
buryo, Rusia, que como resulta
do de una conferencia entie el
Czfir de Rusia y su ministro de
Relaciones, señor Lamsdorf, q c
dó resuelto acceder f ciertas nio
diticaciones (pie el gobierno Japo-
nes propone en el asunto de Ko-ív- n.
La conferencia ertre ambos
funcionarios duró hora y media,
y e! arreglo pacífico entre Rusia
y Jupón se refiere solamente á
Korea.
Parecía que se Reventaba la Cabezi a
Consecuencia de un Ataque Bilioso.
Dice Mr. J. W Smith, de.Tuliff,
Texas: "Tuvo un fuerte ataque
bilioso y parecía pie se me reven
taba la cabeza cnaiidoobtuve un
paquetito "ralis de las Pastillas
deChamberlain para el Kstóma
go y el I ligado. Tomé una dosis
después de la cena y al siguiente
din me sentí enteramente diferen-
te y desde entonces he estado
muy contento." Para biliosidad,
enfermedades de estómago, y
constipación estas Tablillas no
tienen igual. Valen 2."ctvos. Se
venden en todas las boticas.
asaltoTál cunsulTewcano.
l.'n despacho de Constantino
pía, ila cuenta del asalto perpe-
trado en el Consulado americano
en Alexanderetta, Turquía Asiá-
tica, por la policía turca local, A
consecuencia de un incidente di-
plomático en el que el cónsul
umeiicano, Mr. Davis, toiaó par
te. La bandera del consulado
fué al momento bajada por el
cónsul americano, quien fué rita
perudo, y tuvo que huir para
Beirut.
Amenaza Revolución.
La nerviosidad, la insomnia ó
bascas, es una señal segura de
que una revolución del
8steuia. IiOs Amargos Klcetri
eos derrota rAn con préstela las
causas; nunca fallan en dar tono
ni estomago, regularlos Ríñones
v los Intestinos, estimulan el hi
gado y larifican la sangre; las
constituciones quebrantadas se
benefician y todas las dolencias
desaparecen ante sus poderosos
efectos. Los Amargos Eléctricos
ule solo 50c, y se devuelve el
dinero si no dan cutera satisfac-
ción Los garntitiznn todos los
boticarios
PROTESTA 00NTRA EL TRABAJO DE
LOS NlSOS.
En Uostnn, Mass . pronunció
uu sermón Chaunccy R. Brewster
du Connecticut, en él que censuró
fifVcramentH A los quo em plea ti el
trabajo de los niños en el sur.
"listos hombres d reputación,
lo Boston, dijo el orador, nuees
ton recibiendo dividendos dfllas
fábricas del sur. fino están haeien
do dinero del trabajo do l.l niñez,
tendrán su día do ajuste de cncu-en- s.
Tan cierto como haber Dios.
están cometiendo el delito de es-
tar ocufinndo d nerooon la earn
y sangre le esos niños, con Ina
dolencias de sus cntisados iniem.
bras, v con la gastada sangre do
las niñas u tierna edud, quo tío-no- n
derecho A vivir al aire libro y
Ó i! ÜCDVÍiCÜ IUZ il'il BVl.
j
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nil iV''e't le l"l, l." 1
monumento A su memoria en Ma-
drid, dice el Eveaing Post de Nue-
va York. Al efecto se han reci-
bí lo suscripciones de todas par-
tes de Europa, de México, Cuba
y países ile la América Meridoual.
Ahora se trata de invitar á los
admiradores de Castelar en los
Estados Unidos A que participen
en la idea, y al efecto se ha for
mado uu Comité Americano, bajo
los auspicios del de Madrid, el
cual se compone de los siguien
tes señores que han sido minis
tros de los Estados Unidos en
España: Generales John V. Pos
ter, E. Burd (irubb, Stewart
Woodford, y honorables Perry
Belmont y Hannis Taylor. El
secretario es Mr. Theodore Stan-
ton.
EL RECTOR DE LA IGLESIA SAN LUCAS
De Ashburnhara, Ontario, Testifica á las
Buenas Cualidades del Remedio de
Chamberlain para la Tos.
Ashburnham, Ont., Abril 18,
15)0.'$. Creo no ser mas que justo
el que yo diga los resultados ad
mirables que ha producido el Re-
medio ie Chamberlain para la
Tos. El dia antes de la pascua
me hallaba tan acometido de un
resfrio y tos que no me consideré
capaz para atender A mis deberes
el dia siguiente, estando tan ron
cos que no podia hablar. El mis
mo dia recibí de Yds. una botella
de su Remedio para la Tos. Al
momento empezé A tomar la me-
dicina y para mi gran sorpresa
la tos y si resfrio me dejaron al
momento y pude- - predicar tres
veces el Dia de Pascua. Sé posi-tivamen- te
que esta cura pronta
y efectiva fué obrada por vuestro
Remedio para la Tos. Doy este
testimonio sin solicitación, estan-
do agradecido de haber hallado
tal remedio mandado de Dios.
Muy respetuosamente,
E. A. Laxüfixt, M. A.
Rector de la Iglesia de San Lucas
A la Compañía de Medicina de
Chamberlain. Este remedio estA
de venta en todas las boticHs.
EL CASO DEL GENERAL WOOD.
El General Iioonard Wood, con
cuyo nombre fué bautizado, el
Antes condado de Guadalupe por
la ultima asamblea legislativa,
es ú la fecha objeto do las inven-tigacion- es
do la comisión judícia-ri- a
del senado con motivo de su
nombramiento por el Presidenlo
al puesto de mayor general di
ejército regular. El nombramien-
to en cuestión fué mandado al
senado en la sesión del congreso
pasado, siendo referido A una co
misión en cuyas manos está nho- -
rn. Jiii oposición ni (tciicrai
Wood dimana en primer bigardo
puo tiene algunos enemigos entre
os miembros República nos del
senado, y el principal de aquellos
enemigos es el senador Hauna
quien está muy ngravíado con
Wood por haber este prosecuta- -
doul Mayor Rathbone por los
fruudesde correo en Cuba. En
segundo lugar, muchos do los se.
n adores Demócrata se oponen do
oficio A la confirmación del Geno
ral Wood, no porque crean delin-
cuente ó incomiM'tent A este ofi
cial, sino por el sólo hecho deque
es amigo intimo del Presidente
Roosevelt. A más de esto, en-tra- il
en el negocio las rivalidades
y colos do algunos oficiales de
graduación suprior del ejército,
quienes irecn quo con el ascenso
do Wood sus reclamos han sido
ignorados. Pero, en resumidas
cuentas, la investigación d los
cargos contra el General Wood
no promete sacar A luz nuda de
importancia en detrimento de es-t- o
oficial, uunquo es posible que
su confirmación sea returdada
basta ntv tic pa
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IIOMliRhS DEBILllSI
Dcbili'.iail Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y rJrmnut'ntt.
Los uiictnhroH contraídos iti'nlbdo
ho engrandecen al tamaño, largura y
fitetv.a vite se lesi'Ucre dar. (Seguro,
etica, é illiH-ente- . )
Sr (cHrnntlrs 1 V ii r N, ,n, ,,,, 1n
Fl QfllVniinn piu-at- "vacio'' de:!tr-L-OuLMUUn.,
,.(,11(0r y ligíénlco del
l'rofcsoríiKUMAIN es la luveu''ióiielen-lilie- a
itiás nipoi iaiite del siglo. Troció
franco de porte fruid ó sai eitthnleute
iucluyendo Instrucciones completa pa-
rí, el uso; pídase nuestro folleto de i'l
páginas que pe. inunda gratis y tranco y
ha o culiieri a setisillti nor la ROYAL
RÉMtDIF.sJ CO.. Dcp'totíl, Uostun,
MjS., E. U. do A.
Tiene proiiicdail
para vender?
si es así insei iliala con LAS VL(!AS
RKAL KS l'ATi: l'.XCUANCi tí ni sur
iie la plaa en la olicina de 1.1 hule
pendiente. Nosotros ununeian mus
mi nroniedail en anillos Idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te- -'
rrenos Siguientes.
MTIO "i l'nii cusa de riuitroi'tiarto- -
con Molar, cn la calle del I'n.'íileo, cer-c- i
del cuadro de l i plit.a, Fas Vctts,
h'! vende por iS'h). Su valor de esta
propiedad en i !,.'iH.
Mil" :i-- Ln:v ea.a .e ti.; cuartos
"in eiitaoio y uu colar luuy
la call') de Sant a Ana. La
vend" ior í''l; vale f.'KNI
SIMO I l un casa de uo:i cuartos
con zaguán un establo y un .olurN.'ixl75
pies. Im i) cereudo. I'ris'io, f.Mtl,
I I 10 II L'll peduo (letet retio Une-n- o
para cultivación ó para falu icar,
en La Concepción, X. M., tnldn
1 10 varitas de ntielio. Precio, íl 10.
NlllOÍ.-Lf- t cus a y ortiilini de la
cflora M. A. R iti'iilieek, fritunila en la
alie de Nuevo México. La casa está
noderriiiineiite construida y el colar
iliide l.'nl I i i - de audio V 17 "1 pie.' de
lar-- o. lVecio l.K).
MTIO H, I los solares de pi-- s ile
inclio por 17. do laivo eaüa uno, cer-
cados; itii 11 cisit techada con teja'oun
do dos cunrtoi y un zitL'uan, una noria
con luieii titila y una despensa de ns
pisos, está 1. '.tiiadu entre la calle del
l'ai'ilico v In del Alamo, en el l'to. T).
Creció ei'.UM,
Las Vegas
Real Fstatc fxchanoc.
!Iíí;i;j:í
"F'lii'it -- in muir (Id ST.
muyo. Lu 11 11 .4 h mili leu tiio ti4
.r..vcrli. ' I n l'.kn k liraiinLI,'
((in- - I01U lu$ lor ici lia ni' fliM'ter cu 1111
miii.-M- hM. .'.Al-íM- t I'.. MIIHMLI.D,
K Itlt'Vllis, I11U.; U. l!.il A.
"Tlicdforil'a líltick - Driuifhi"
m muy rápido en fortalecer rl
cs',óiui;'0 y limita cni Ion rnv3
r.r'inlron dj iti'liifc'.ttoi. ti t' ni.
tH.iln vez en ctiatiil i um rn"cfu
(1 iitla "Tliclíor'!' Jllnrk-Dr.nnfli- t,"
su piitijinap:o o Inn'iJo
ostir.m tleiupro en eifrcU con-
dición.
"Tliedford's
Black-Draught-
."
Hay m'ti f nfnrnifflu'i!
por c i.trer.imnto quo
por cua!'n'titr otra cauta.
"Tbedford's lJlnrk-DriiiRh- t" no
nolo nlivia rl ft'refiunl'iito, klno
también rura lad larrea y(liíeotr!a
y riíularli la acción d loa
fn tu Ul h'iticm t vtiínF'iim"M ii i 2 cuUvo ú
oiodlciiii.
'Thedford'a Blfk-rraug- ht'
a njJor a.dlrina quo bo
timado pira re;ulailzr la acción
di lo WatiDO!." MRtí. A. M.
OKANT, fcsocadj Firry, N. C,
E. U. de A
ElEIBII
1'iirn euluilleriiH uirliHiisn ATiAii .1 tw i.iiv 01, .'Kin M iiiin fc.i Hit liaiNiiimlni l Hl al )( Ir nil cnuti nl"liln Oill'ertTii'a l!i'l")i . Jl'MH. lU'eti s il'i Me I i,
Iti'vulunt. Vie lillii-ru- , ArleiiUrj jiurj 1 uuiUm';, ! JijuiLa Uu UiCUl.Ui, LIO lú
unvijJuU ul rev Isj lio o tucoUinl'Js.
raGran Surtido Nuevo de Efectos
CoiihIhUciiiIii ilt ArllculoM l'ruplon nir
HKUALOH l)F NAVIDAD Y AjO M l!VO
Como non Dlaiuinte, Itclojc, Anillos, y
doiná Artículos de Lujo jiur rl ano iln
SKXOltAS, CAIIAM.KItDH Y NlSOS.
K OOX.NTCTIOX WITII TUL
31
1h ho short ln bptwwn Kl Tuso, the Great South-wí-R- t,
and KAtisas Cit j, Olimpo, St. Loni, Mem-phi-
und principal points East, North fc SoutLpnt.
En la Joyería y Relojería de
ROBERT J. TAUPERT.
600 Atí nlüa Doujlan, riazt dctí, J,í Vegai.
OOOOOOOOO
i;itunt Pullman Standard and Tourist Sleepers, Tree Hefliu
ng Chnir f'aiH nnd Day Coaches on all trains.
Dining Car Service Unexcelled.Librería Española
OOOOOOOOO
lor full information ur addrws theCall on neareft op-ea- t
undorbignod.
ll (Hiiiijiradn la Librería I.Kai1nla do llei Hii rtu Uu
itifro la mal rontleue un roiDpli tOHurlMn do
tenslllos de Lscrltorlo,
Como también un lortido do
Materiales para Escuela.
Urdenri por Correo Bwlblráu InnieilUta AtniHcu.
C. L. HERNANDEZ.
Local tn la Litafeta d la I'luza Ylt-Ji-.
Lai Viga, 1 1 1 1 1 ueio Mexico.
N. H.For u hunJsoraely illustrated booklet descriptivo ot
OLOUDOROFT,
ho Premior Summer Resort of the Southwest, send four cents post,
ageetams to A..M0H,
0. 1 . A r. A.t. I'E.SjMiH!,
liraso.Taaj.3
DECLARATORIA.GRAN CONVENCIONCuando necesiten un purgante
EL INDEPENDIENTE. Las Vegas, N. M. Pie. 17, 1903.HmUo nriierwin Inn Pastillas
Editor de EL Indktendiente:..v
. .
de Chamberlain para el Kstó ma Que icrá Celebrada por la l'olóa de Trt íilJF E L D 9 S ITriara Vd. la bondad de darajadorei de Nuevo Méxlc.go y el Hígado- - Son íácilos y noproducen nausea, torzón ti otros publicidad on su apreciaba semaLOCAL Y PERSONAL. nario al siguiente comunicado:
efectos desagradables. He ven Habiendo ido yo un soportaden en todas las boticas.Christmasi
Ksta benemérita asociación,
que fué fundada únieamentopara
protejer los intereses de los traba-
jadores de Nuevo México, y la
dor de el partido demócrata
Damos las gracilis a lossiguiVn.Tclíz Navidad debamos A noes v ii Itnnameiiti ilel Mirtilo le
tes caballeros que han remitidotro suscntores. la union dende mi primer vo- cual va aduini-iendoeadadiamá- sdurante la semana el precio do la lo, pero ahora viendo que en elPon Juan de Pios Mhos, de JiinjMutaneia y eonsifteiieia, tiene
suscrieión i' Kl Indkpicndikntk: partido republicano sus pnnciCbaperito, ho encuentra en la convocada una convención genelimad Saluzar, $2.00. Cirilo oíos, v su administración non haciudad. ral de la Unión en Ix)s RanchosDelgado, 13.00. Miguel Medma, traído prosiieridad y felicidad áde Atrinco el dia 28 do ente mes111 Lúnes panado tuvo en la 12.00. Vieento Maes, f2.00. No dudamos uno la concurrenciaciudad Pon José Pablo Sandoval, nuestro pueblo desde que tomó
las riendas de gobierno. Asi esKl Viernes pasado fueron sepul seiftiuuv numerosa y lucida, y que sepan todos tain amigos quenielas disposieiouon y determitados los restos do Dona llosa ri
de A u t ouch io.
Don Jesus Ma. Uibera, do An
tonchieo, visitó la ciudad A ííiiom
desde esta fecha liara adelanteto Martinez, quien falleció en es naciones tomadas en tul reunión
me IiavarAii en las illas del parencaminaran ft asegurar elta ciudad el día 15 del presento,
a la edad de 54 años, después de tido Republicano y trabajandomayor fomento y progreso de la
Unión y en interés de lan claws
do la semana pasada.
KUIon. Lugenio Homero, re
gresó el Silbado pasado de la haler estado
enferma por bus por sun prill ripios.Renoeí losatliente.
itanto tiempo de demencia. trabajadoras do Nuevo México ttss ' h ii mí iKdI'BIGKN CUEHI'IN.
Test igi : Kelipb Haca y G a un i!-- m m mi iLosseñom Lujan y Lucero, Kb Indki'K.ndietk se regocija al
notar la prosperidad y solidez
parto sur del Territorio.
Hon. Mam-lin- A. Ortii, tiRe
sor del condado do Santa F6. joyeros en la callo del puente t ie La cuestión de estado
se va á
revivir do nuevo v con toda for- -pie en tan coito espacio do tiem
nen un mu guineo snrtnloüojo
--
.
y rear :m ,mu idad en el comrreso nacionalpo ha conseguido esta asociación
vas de feliirranade oro y plata, de Washinutoii.y sólo Píon sábelodo trabajadores y entera quo ladiamantes, relojes le mena y do que vendrá á resultar del negociobuena obra continuara sin tía
tuvo en la dudad t fines do la
sotnana pasuda.
Pon Plan ÍSanchez, diputado
alguacil mayor del condado do
Mora, visitó la ciudad la semana
bolsa v todo lo que se dewo en su en ültinv termino. II O. 1 1 t luh. UMn fucl.tr Co,?,ban ni interrupción hanta que lalínea. Todo ofrecen venderá pie 0UliAM K NO. IS.esfera de acción de la Union üe Jlatiaul Sackcios baratísimos. Traba adores do Nuevo México 1
I,nn Trabajadores Unidos do so extienda A todas partes del AnOrdlni.net Prohibit the Bnrlal Jlaccmos especialidad en trajes de boda y todos los mce.'lV.....;f,r. i .,..,. bi oreoon oí ieai iiouy o, n, . r..., . . r,Nuevo México, do la asamblea tain l'ortlons of the Town of
"-pasada.
La mujer ama una complexión
tiara y Mal nda bl IOs Amargón
do Iiurdock para la cangro hacen
eaDgje pura.
No 4, do esta ciudad, darán esta dora ncia que correspondo ft una La Vegas.
sarios para atavíos de novios y novias. Cortes de Seda delnoche en el salon de Barber un organización de ese genero en
hermoso v lucid bailo. Kl pro asuntos do importancia para n t ordained bv the Mayor and último estilo, Ropa interior, Medias, Zapatos, Manto, Corona,nuestro pueblo en general, y en iioar-- l otTruHUcs of the Town of Lanelo doentrada será-- solamente 50
.,,,..;..
..i. . i. ivn-- i tixlrtd biu liiíoH Veiracentavos y lo quo so realizo s'eiA
Pon Simón A. Gonzalos, do La
Cabra, estuvo en la ciudad el
Martes pasadocomprando provl-pionc- a
para su rancho.
IUI IIVIIIIII ll V.rv.F "'I I' 1 .... I o.... 1 tl..ftn I, uliull la iinlAivI.1 1 1...: V. ....... M..v,..i I Ol-U- . . IU'lc.m.1 ,v n.... 'v -Dará beneficio de la n sum bien Guantes y Sombrero. Vestidos negros para hombres, desde
$5.00 hasta $28.00.
ue, miunju v fol for any person to bnry or cuae toAnte todo ucousejamos la mayor burIed the dead body of any perg0nUna organización como esta
moroco ser patiocmada. concordia y harinouia en los pro- - i. ,hat portion of the Town of La Ve
cediinfentoB do laconvención. La, lyintr between Valencia Street on
Pon Manuel Silva, preceptor
del distrito No. 43, La Manga, se
cncncDtra en la ciudad pasando
loa día do Navidad cou nú farm
th north and Moreno Street on thePondo esta fecha hasta el día
25 do Diciembre haremos nuestro A UN C0LEQA. Li,ih. mi t.h rjulllnas Itlver on the
La "Revista do Taos" UOS do- - L.,., and New Mexico Avenue on theestablecimiento el Cuartel Gone--
diea un artículo bastante extenso Uest.ral do Santa Clauu. Tendremos
,'i omoÓHitode lo one ha dicho e. 2. Any person whchall violate
1
.1.1 11 I... ..lll.t o ..,tusiempre en mano la mas grande
variedad de juguetes y hermosos t ... t uuh oruiiium.e eiiuii toiuihi ui '--l'.l l.MIEI'KMUKM 'K ea nien;ia.iivi , ..,.,.
lia. ,
Pon Jbiymuudo Martínez, de
la próspera villa do Sanchez, vi-si- tó
la ciudad el Mártes panudo
con nejroeios unto el juez do prue-
bas.
Pon Florenrio Arellano, do La
aeineanor, anu upon couvm;iii uicicuiá a abo icióii do la estafeta en la , ,, ... ,. ... ... ., , .,.Q,i.presentes para los días do .Navl yr u iM mill iNiifii iiv n line ju ca.i--
Petaquillas
Desde $2.5
Hasta $15.00
ilud. Nuestros precios serán de plam do Las Vegas, y dice queya inif three hundred dollars, or by im
le fastidia tanto uUO se lamenta nrlnonmeiit not exceeding ninety dnylos ma baratos. Caulos L. IIkh
nuestro peiíódíeo porque á lioso- - or by bothauch flne and i.uprUonmentNANPKZ, Callo del Puente, editicío
tros nos nuitaioi.de estafetero y "do Relden.
Alias logas la estaieia. .ues- - ,, , ,.,,, Bhlln be In
Para invertir en la Asociación
. . ,. . 1 . M 1!...! tro colega tieue
razón en pai to y aii effect from and afur Its pas
do a roinpaiiia ue riOincion ell otra lio la tiene, porque UUll-L- u and publication a provided by
Cabra, y Pon Marcelino Horno,
del mismo lujrar, nos hicieron
una aerad able y placentera visi
ta el Sábado panado.
Don (crmuii (iarcia, ucompn-üad- o
pur hit niña Teodora, de
Buey tros estuvieron en la ciudad
la semana pasada visitando á su
Préstamos del Aetna, dirfgansoá quo iiaturulmeiito uo nos agrado law.
? Nosotros damos esttimpns
Azules Mercantiles con cada com-
pra con efectivo. Una estampa con
cada' lOct que empleen, las cuales
redlmemos con premios de valor y
utilidad.
..
.!. . I t,..,...,ii tr 1IUIV IHÍKCU II UKJ Iiu visu oficina en el odilicio do VtKHler,
"l''u"m' J . h.a',,...i,i,?i.i
I II . ICC OI 1MB ÍUWII Ul Ulir, noLas Vegas. N. M. Kstn Asocia1 MU UlUgU.IM r. , a.Kw Mwv. Iw,,),,, A. I). lJ0:l
ción naga si is por ciento en caen ocupi'ibainos, esto no f'ia ob-ita- - Mahoakito Uomkko,
tas do Deposito. Paga ocho por culo narmiuo nos consolásemos Attest: Mayor
ciento do Interes en acciones mu
.le b. sin tardanza. DUOS Flobentino Montoya, Recorder.idaras. Presta un peso do cada OKIUNAM i: MO. 0.no dependemos m hemos depon
dos de propiedad raíz bajo hipo
nadre y demás parientes.
Lfifscfiora ltaiucy, corea do la
Iglesia Tarroijuiul doetaciudad
oíreco vender todas mus plantas
tío Cores á, precios muy razotia.
bles liábanlo una visita.
dido nunca do otra csa (íuo do LFELD, Latoca. Ksta aoHación es nhnolu- - nuestro tiabaio honesto y labo- - An Ordinance to Amend Section 11, of
. I
.ai a .9 T.. nm.n1s Mucura. tf in,-- ,, i...i,4 iri,r a villa, llema HO
'
.. o . . ... .i., T..11'1Don Juan Chavez y Tiim lo de aera qu ij iM-in-
soeiiuivocado medio a medio en Be It ordained by the May or and BoardPatos, condado do Lincoln, nos
nido que por medio do nuestro
Kctema, ronchas, comezones
de todas clases no alivian al ins-
tante, y curan iicrmanente--
lo del dudo que u .saltibuyepot of Trustees of the Town oí s v e- -
... i . .
.iuna non otilluiou ei eiupieo ue en- -periódico demos sus masexpresi
... ...mente con el Inpuentode Poan; tnfetero. Una cosa sf hemos lie That Section llolUrd inanevas gracias ft todo el pueblo de
. . i : i.. Ñu . nf tlm Town of Las Veirasbo and Vayan a laCIIO V IH UIHUIiuuiriiiun iaquella vecindad quo le ayudó A Haosenwald é y vean laAtracción. ' . . . ii tuo same is nereov amenueu oy auuiuKcelebrar la tiesta de la Santa l'a I.UUU lie-u- u Ul-- n. .11, filll.,wlr,r! Tienda dedo á nuestro estimado colega, y All merchants whoe rross receipts
uc vendo en todas las boticas
Pon Jesus Ma. Purun, del Cor.
rito, trajo A mi nifio, Kpifunia, el
Vic-rue-s puñado para quo sea
tratada por los ductores de una
cuformedad en el corazón.
trona do la capilla do aquel lugar
como también ft la asociación esa es la tlO Combatir y seguir ju )0t exceed the sum of one thousand
combatiendo y luchando Cou to- - dollars per annum, shall pay a license
.1.. .,,.,. f,i,.i7..i oara one a os- - nvü u0"1 r un,,ul- -
católica del Reventón por labia
na suma do dinero que donó pa-
ra beneficio do la referidacapilla.
JLA CAJA COLORADA
. . - m m a m i éT w - v
See.il. Thlsordiuauee shall be inV4 1
tafetii sea restituida A la ciudad I
.a iinil olTiw.t frinti unrl nflor L4 DttH
lo Las Vegus l aH-mo- s quo ul anJ publication as provided by CONTIENE DINERO. TAL VEZ btA rAUA Uoltü."Los resfríos
dencuidados pue-
blan los cementerios" Kl
do Pino do Noruega del Pr
i:i "('la y ton Knterprise," cor obrar así defeudeuios nuestro hHW.
respondiente al Sábado pasado
.leriKlios como ciudada- - Duly passed by the Board of Truste
HrmoR (lct)ositado S40.00 dentro de esta caja, y la Iiimuus - ría- -... .u. nuoei. cKaeinocfuitenira- - the Town of Us Vejras this 21st daynos Irno la nueva que eso mismo
, ; . " , of December. A. P. VXO.dia, A las tros do la mañana un mos en mini urn. uueies que ei Mawjarito Romkro.
cantinero llamadosoS. Mitrtiuex, do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuantas
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com
del publico, y bajo un pío tan Uo- - Alu,Hl. Mayor
mato do un tiro do pistola A un siutei osado como legít irno prow. Fuuikntino Montoya, Meeorder.
Iltü lililí ,II1ImI1 t I, I,!!. hllHtllltal Salomon .Mvro, Mieiitraséste
haber conseiiuido el triunfo cou .NOTICE l. ItUrMtKM hTOSruKKTso calentaba en la estufa de la
Wood n.vuda á hombres y mujo,
rwt Allegar á una vida avanzada
Pon Ignacio Salazar y su esti-
mada esKísa, Poña Palrocinia
8. do Kiilazar y sus niños, de
Wagon Mound, vistaroula ciu
dad á fines tío la semana pasa-da- .
La scfioiita Stella Hoiniird.
precept ora do la escuela pública
cu Santa Uona, so encuentra en
pren con efectivo. No importa que caos zapatos cucsicn ,)Ueis
ó S3. 50. Una llave......con cada par. .dos llavesi . i
con
i
dos pares, etc...1 ! j.liliK iiiiieiito de la eslutt'ta (.KAIU.XJ.cantina Martinet ledisparoYl tiro V ''V-w- - - I
cu Las Vegas. Al citado cologa To all ownersof orperi-onsintereste- unegándolo en la frente. No so sabe ti.l Vé-- III llliriM'CI A dexatinada ó In nn-nerl- abuttlnir, on the bt reels" ......
cual es la nilón quoinduio a .Mar iiniiriiilctitii la misión ouo hemos hrelnafter roentioued in the Town of Cuando todas las llaves hallan sido uestriDiinias anunciaremos
un cierto dia para que las llaves sean probadas.u ..ii liiln. iii iu Kl, Indkokn ll.ui Veifas. New Mexico, to wittino. A c unet er somejan te en men . ' :
...". .. ..1)1 U.N TK V IOS Clliuaiiauos Oe esia UriUifu Mreei ueiweeuwiouriuBeu,-- ,
NUEVOS 0FICIAI ES. plaza creen sabor lo quo les con theíialllnas Hlver and the Public 1 la
vi.aio i fhta matoiia. V lo que A Ua. the four sides of the Public i'la?
cada población do los Kstados You and each ofyouarelereby niven
La fisociaciiiu de San .low', en
eta ciudad, tuvo su reuni'ui ilar
el Domingo pasado y los nú r. it iiitaiiiiiui4 iii nit in i
ft hi iffiuh u nniU'A inai id ixu uav vi uuu
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá Si10.00
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno 00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno S'J.OO
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno 1.00
la ciudad pasando Ion dias de
Navidad con su mamá y herma-nitan- .
Pon Cirilo Peleado, caballón)
bieu conocido y muy ivspotado
lilivileirio do toner una estafeta uary, A. D. 1D0, at thehourofso'elock
. " . . . n. .... 1, l .1. lsiiruientcs ollciales fueron noni piopia, y asi es quo leñemos pie r. m., ar me iown ou in vne iwwuu.
mi i mona demio nl till obtetl. La Vrira. New Mexicho, has been setlirados para quo los gobiernen
dieliios del depai lamento do cor- - and fixed by the Hoard of Trustees ofdurante el proximo nfio do lt)OI
i .
.i.. :......... ...... .....I. I . i rjs
.i i H. '..,i.d niK.it i ni a anilen el condado de Sau Miguel, ivbidente cu el Puerto de Luna, vi-ni- tó
la ciudad & linos do la sema
Pablo (íilbet ton, Director esiiiri TAL VE la LLAVE QUE TOQUE a USTED SER la wm E1 Mi lh'OS CI IICIO in? jUBUtui ni-ivii- e mnwi l.u" h, v .....vUioH. J'law at which you or any of you maytual;Vonit'sladoDuro,presnlente; I'nr lo demax. si liuestiocoloira si.iKar Mum the said Hoard IrusUt
Alanácio (Vbloy. y Clemente está causado tie fastidiarse con and lw heard a to tho propriety and
Moutafio, vicepresidentes; Fian nuestras quejas y apivllllaeioiios advisability of cradlng the above men
tocante al asunto lie la estafeta, tloned streets, and as to the cost thereof
na panada cou negocios parti-
culares.
Los dolores pierden su ten or
ni so ti-n- á mano una botella do j. mu ...In, .it.tii i'ii lii iiiiiiio v es
I nn.l unto iti mannerof Divnienlthereo
Las mejores ofei tas jamas Ihm Ii.is. imi todo
nuestros depart a met, tH.
(Iran variedad de Líietm para
para inspección por inn kUm match is t s, y lie
pindó más de día en día,
cisco Homero, seí-retari- Hefugio
Vigil, Mariscal; Juan H. Maes.
tesorero; l'ertnin Maldonado.co- - muy sencillo, pues basta coil quo and as to tho amount
of the cost of the
i,.. 1...I i ii i in I't.i In vistn ile lodo Olil uri'uillnir to be assessed airainst the
Además do dar cuta oportunidad también da-
remos cupones de premios con todas las com-
pras. 1 'or éstos nuestros niaicliantis pueden
obtener
KUWANTKS TRASTES IK PLATA,
HONITOS T It AST IIS Ii: I'll INA,
Ilirril TOS A(U5ANI)A1K)S l)N ( RAYON
t) A LA AlillADA.Ol'rNTrRASALOLKO
....!. ...... . .. ...... I "' . I . .lector; .lesus Ma. Tafoya, pro
....i ii, i nun ciiiiTiiiiiriL i. i. i nti i,u.it v Hhiitiifiir on me sam sirccm
l'i;N'lUt:.NTi; sobre la ctlemtioli do Ucconllnirtotheresolution of thoHoardcur idoi ;CailosHubio,enfeiinero;
Dolores (Jarcia, Santiago Mova, la cslatota. .Nada lomamos en of Trustees of the iown m ias egas Prepárense para la VLNTA IU'. LISTON la
más jrnmdo que se haya vihlo en Nuevo Mexico.mala patio tío loque contiene el passed I)-e- . 14th., l'Att, and tslnir reK. Salas,.!. M. Maldonadoy ( ni
ul tlcuio lie nuestro coicgu en re-- solution io. s.loHiiui, inicinliiOH di-- I coiiM'jo leieiicia n liosoiros, ni aun su .mariíaritu iwmiihi,
luetcllsióu de elidoLuriios el pa- - Attest: Mayor. f í'NoCrlb BLLNA. i
?; ni
ti iifl. i I a.. L ROSEHWALD c HIJO, Plaza, Us Veoel de Hhim Iio rauta, pues pono- - Fumikntiso montoya, ueeoroerKa la lulesia de Nuestra Señora
Aceito Llectrieo del Pr Thomas.
Alivio instantáneo en canon de
quemaduras, cortadas, dencoii
cortadas y accidentes do cual
quiera naiuiaWa
Kl Poiningo pasado, Ion dis to
res Shaw, Smithy Mills, Imieroi.
una ojn-raeió- muy prnosaa Poe
Refugio LVquibe', peco el resulta-d- o
ha sido muy eficaz y ahora se
encuentra muy aliviado del mal
que lo aquejaba.
Kldfa último del me y uño
o dará otro hermoso bailo en c
Salon de Harbtr por Pon Floren
tino Moutova. Si quieran des
mos iiiireei.ir la adiniiacioti que
HK VtMiKHA l'O HI ir().lenísima uno que figuro comodélos Di dores w este
u fio la fiesta de Navidad coiituAs Unoi aolarc y cana Up tro pieza,Compatriota suyo en la obra del
solemnidad y iHuupaquo en nin iumo. ta. (VjvauteH, y así es quo lo
víamos gracias por cioeruoM dig. je COrt. Por tuá Información Lean los testimonios abajo, ú, !-- ., ,guna otra iM:asióu unterior. iioh iIh oue nos dieran un puesto dirlianHt á cuta otlclna Ciudadanos prominentes lii(vnti B 1 -'--J t t'-- j .Kn la misa d la ihh-Ii- del 21, Miuivalelito al que ocupo (Milicho i,vi.i i t: iil -que coméntala A las 12ou punto HijruieiiteH manilientos á cercnlf'j b-- yj ( ,j f ' jsta medicina notable. f-- iy le a ventajar a este en n es- - mh A avUo que mlcanrude tules leU-ieS- . Mi con nlM,M,t LUforo. publica en Kr. In- -coro de hombres ejecutaiA la
elusion, no queremos ilecrr pala I dkj'Rjídiknte, dlr nw e una falm
biaetl iu-- 6 en contra l otros Uad yo he abanJouado, mi aa,
grande mia Itorduesu cou can-
tos apropiados.
couieuta.íos y Mistiones con f' -- . VhMHabrá una misa primera a las tenidas !! el al tletllo do qUü lio j iuvéU,UoHO d ipU niño y dejándome
iM iioaaios. IHles nuestro eoleira Lri--iuiu- .nu dnHtitulda. Yo no Inun- -
Kl itcflor Juan N. Quintana dlrc:
la medicina notable II II II
para dolare reumático í diarrea,
porque la lie imado y conozco quo e el
mejor remedio f(iie e puede conKejjulr.
Cu mt cttaaciún es el r4 perlnrile
1.1 H-(- tr i ih"i' l. u n ái'-f- . l't r
nail lieí Bfl" :( -- J'ii- a li.o t'-- n
ni t!eni' ii'i!i, ni' y p. !i,;ri..i-- I
tt- i'i'.üi rwtx pi i i'H urn.tM.
r.lllÚPrCl M. M, .1 í l pt ' I IT lH lül'l.í- -
cina II II 11 ii.m.i'i'ln r, r h
rrcil.rnild iip'i í : m II. ''tt.írn- -
lln fi IimIum I' ti t'i IDf 'I (" ft 't. l r
.nte o'ie jar I " UNudo.
El neflor Leonardo Tapia dice Con
placer recomiendo mi altamente la fu
nioa medicina II ti II. La lie usado
Internamente para dolore de ctóiun-U- o
y como gárgaro para el tnul do gttr-irant-
y be tenido alivio prontc du-
radero. Coniiierojut e la mejor ine-dii'l-
que Jamái lie uñado.
10:30 do la mañana el día .". La
misa páralos niños f las 8:30. es I'IUV libro para expresarse CO- - ta aliuido"arl ni i el. ni á uiU hijo,
.
..i ...i Iia.k in in kl ln iiiiln fui mnMisa mayor, " 1 r2; sera ron
dida la misa do VYieiraud bajo la
pedirse del uño viejo y recibir al
nuevo, no falten do asistir. Ad-
misión f,0 HVM
PeMoiaiiiM viene la noticia
que el Márlcti panado falleció en
aquel lugar el bien coi ocido
caballero Pon Miguel Martinez,
después de holsr sufrido por
bastante tiempo vnrinacop. plica-doüotd- o
wderroodHdo?.
mi elai-- e JainA ofrecido al público.
dirección de la señora Luis Her
inoM, leaniojey nosotros nonos -- VtoJ.íiad y ttsmanldsd. A,l.ineU'leinos en censurar Ul Upro- - nu, ntrii wiber A UhIim quo mi qnwobar las cosas que dltv tocante A nn tkn derwbc de Ui3onor ni devon- -
liee-i- ios tiolfti der iu mi cíiuiHHitlmlcnto nlngnnapro- -
ítisv cutios particular,, puede K,uplleurswMqUiel-- el cpirufo de
(Vida ls-- o wn pu toma." Maiu MirsiiS De Lrcm?.
11. lío cnv n'vl cnando. Uo sermón en inglés por Lsta admirable medicina se vende por todos los comerci antes y bot eai o
Mijo, son los uniros agentes y destribuidores ni por mnyor.el Kev. V. (illsrton y en españól
iporw livr, II. Girino.
